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表2 大夫からの遜縛
光蔽大夫|太中大夫|中大夫|諌大夫|光線大夫|太中大夫|中散大夫|諌議大夫|
10 1 1 8 
諸井寺軍 6 4 l 1 l 
中二千石 26 6 2 9 2 
二千 石 8 3 2 3 2 
比二千石 7 4 1 10 4 8 2 5 
郡図守相 17 5 6 10 4 5 1 4 
克・諒殺 10 6 4 2 2 1 
卒 ・錦老 7 2 3 6 6 2 6 
その 他 1 3 8 2 5 10 
i口h 9 27 
* 表3と合計人数が異なるのは，官歴不明者を除外したためである。
* * 三公とは.?E相 ・御史大夫 ・大司馬 ・太尉 ・司徒・司空の総務。
本本*郡図守相には，郡者間:t. j十1伎を含む。
表3 大夫就任直前の官
前 漢 後 漢
|光線大夫|太中大失|中 大夫|諌大夫|光線大夫|太中大夫|中散大夫!談議大夫
o (1) (8) (5) 
見守 軍 2(2) 1 (1) 1 
中二千石 4(2) 5(1) 5(1) 1 1 
二千石 3 (1) 
比二千石 6 1 (2) 4 (1) 1 2 
郡図守相 8(4) 2 (1) (5) 3 11(1) 1(1) 6(1) 
l孫、 メτ弘3、 2 1 (1) 2(3) 1 1 
御 史 1 2 1 1 
車IJ 史 3 2 1(1) 1 
侍- 土 4 2 2 
大 夫 3 (1) 
民日 吏 5 5 1 13 1 3 
千 石 5 1 4 l 
六 百 石 1 2 2 2 1 1 
その他 15 7 1 8 6 9 1 8 
lロL 計 I68 7 6 
* 表2と合計人数が異なるのは，官歴不明者を除外したためである。
*キ ( )内の数字は，故その官であったことを示す。
*本本郡図守相には，郡都尉 .;J十1放を含む。
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GUANG-LU-XUN光線ill AND DA-FU 大夫
　　　　　
IN THE HAN DYNASTY
YONEDA Takeshi
　　
As is generally known, in the Han period, lang-guan郎官was not
only a bodyguard of the emperor, but held an important position, as ａ
candidate for the ｏ伍cial, under the ｏ伍cial recruitment system. Although,
hitherto, guang-Iu-χｕｎ光禄勅, to which lang-guan belonged, has been
merely considered ａ superintendent of guards for the imperial palace. It
is necessary　to　ｅχamine　the　relation　of　guang-lu-χun　to　the　ｏ伍cial
recruitment system｡
In the firstchapter of this paper, prior to guang-lu-χun, l eχamine the
role played by da-fu 大夫, which was　another　subordinate　official　of
guang-lu-χun. In the second chapter, l give light on the role of guang-
lｕ.χun in the bureaucracy of the Han dynasty. My conclusions are as
follows:
Da-fu was the councelor of the emperor and, especially in the 臼st
half of the former Han, was ｅχtremely helpful to strengthening the autho-
rity of the emperor. At the same time, similar to lang-guan, da-fu played
an important role as ａ candidate for the ｏ伍cial. However, after Wang
Mang period, in the later Han, da-fu had gradually lost these roles｡
Guang-lu-χun, which held candidates for ｏ伍cials,lang-guan and da-fu,
was not only ａ superintendent of guards for the imperial palace, but also
ａ source of the official supply to the bureaucracy of the Han dynasty.
The title of‘guang-lu-χｕｎ’indicates the roles of itself:‘guang-lu' means
the role of supplying the officials to the bureaucracy,χｕｎ’ means the role
of guard for the imperial palace.
１
